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• Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження впливу 
стрільчатості куполу на найбільш навантажений сегмент ферми 
ребра куполу . 
• Для реалізації даної мети необхідно вирішити наступні задачі: 
•  проаналізувати рекомендації та публікації статей що до 
раціоналізації конструктивних рішень, якщо вони є; 
•  розробка скінченно-елементних моделей; 
•  збір навантажень; 
•  проаналізувати розподіл внутрішніх зусиль по конструкціям 
металевих каркасів; 
• Об’єкт дослідження. Ребристо-кільцеві куполи діаметром від 
3,5 м. до 12м.          
• Предмет дослідження. Величина зусиль, що виникають в 
куполі, відсоток використання несучої здатності. 
• Методи дослідження. Чисельний експеримент над скінченно-
елементними моделями з моделюванням напружено-
деформованого стану.  
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17 ВИСНОВКИ 
На основі виконаного чисельно-математичного моделювання встановлено та аналізу результатів: 
- куполи з відношенням D / h =2,5 є значно ефективнішими і менш матеріалоємними, порівняно 
з куполами з відношеннями 2,0 та 1,5; 
- зусилля в стержні 1 (нижній пояс) є майже однаковими при всіх відношеннях D / h; 
- зростання зусиль в стержнях проходить по параболі; 
- в куполах з відношенням D / h =2,5 найбільш навантаженим є стержень 1 (нижній пояс), в 
куполах з відношеннями 2,0 та 1,5 – стержень 2 (верхній пояс); 
- для стержня 1 (нижній пояс) найгіршим поєднанням зусиль є поєднання власної ваги та 
снігового навантаження, для стержня 2 (верхній пояс) – сполучення власної ваги, вітрового та 
снігового навантаження, для стержнів 3 та 4 – поєднання власної ваги та вітрового 
навантаження.; 
- ефективним армуванням опорного кільця для куполу з відношенням D / h =2,5 є збільшення 
площі армування під стержнем 1 (нижній пояс), для куполу з відношенням 2,0 – ефективніше 
рівномірно армувати всю опорну площину, для куполу з відношенням 1,5 – краще значно 
збільшувати площу армуванням під стержнем 2 (верхній пояс). 
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